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Título: Responsabilidad social empresarial. 
Resumen 
La finalidad de este artículo es analizar la reforma laboral con respecto a la responsabilidad de las empresas. En primer lugar, 
introduciré el tema con un pequeño debate sobre las condiciones del trabajo, para posteriormente desarrollar el trabajo decente 
así como la negociación colectiva y la regulación del despido. En segundo lugar abordaré los aspectos de la responsabilidad social 
empresarial y las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores. Finalizaré con la conclusión a la que me 
ha llevado este trabajo. 
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Title: Corporate social responsibility. 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze labor reform with respect to corporate responsibility. Firstly, I will introduce the topic with 
a small debate on the conditions of work, then develop decent work as well as collective bargaining and dismissal regulation. 
Secondly, I will address the aspects of corporate social responsibility and the main ethical responsibilities of the company with 
workers. I will conclude with the conclusion to which this work has taken me. 
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Para muchos si resultarían posibles otras nuevas formas de trabajo, sobre todo si consiguen reunir en su puesto de 
trabajo todas las condiciones que ellos desearían y que no puedan llegar a tener por diversas causas. Por otro lado, habría 
otras personas a las que el actual modelo productivo o la actividad que despeñan, les satisfacen lo suficiente como para no 
tener que buscar nuevas formas de trabajo, o probar métodos laborales diferentes. Quizás desde un punto de vista más 
general, lo que se querría llegar a conseguir es básicamente un puesto de trabajo que adopte la forma de trabajar más útil 
y eficaz posible, ofreciendo a sus empleados distintas motivaciones e incentivos en la actividad diaria, es decir, realizar la 
misma labor con los mismos resultados, pero con una flexibilización en las políticas de actuación de la empresa.  Por 
ejemplo,  una de las cosas más reclamadas, es, la hora de entrada y salida del puesto de trabajo, ya que siempre surgen 
problemas por diversas  circunstancias, ya sean familiares como el cuidado de hijos, laborables, etc., por lo cual para 
muchos sería un gran avance si consiguiesen lograr unos horarios distintos o modificar los existentes de la forma más 
adecuada para ellos como para la empresa, sin trabas por parte de los empresarios, ni tampoco, exigencias inaceptables 
por parte de los trabajadores. 
LEGISLACIÓN  
 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Publicada en Boletín Oficial del 
Estado. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Publicada en Boletín Oficial del Estado. 
EL TRABAJO DECENTE 
La reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones 
laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo, a su 
empleabilidad. Este texto legislativo, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando 
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grandísimos poderes al empresario, a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo 
autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo.  
La negociación colectiva ya no trata de corregir las desigualdades existentes, sino que adopta una nueva posición a la 
hora de regular las situaciones, dentro del sistema de fuentes.  
Además puede llegar a  generar un no deseable incremento de la conflictividad social, que concibe al convenio colectivo 
como un simple utensilio al servicio de los intereses empresariales, que puede ser sustituible o modificable a su sola 
voluntad.  
La regulación del despido se presenta como una forma de crear empleo, permitiendo en cierto modo a las empresas, 
que les sea menos costoso y por lo tanto más fácil despedir a los trabajadores. 
La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, 
rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación.  La reforma profundiza la precariedad mediante 
dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial de apoyo de emprendedores, cuya característica más 
llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año, y el encadenamiento de contratos de formación para 
los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de unos trabajos 
ineficaces o insuficientes en cierto modo. 
La reforma laboral tiene numerosos puntos que colisionan directamente con derechos y principios constitucionalmente 
reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al 
derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical.  
LA RESPONSBILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
Puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 
las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la responsabilidad social de la empresa, es el conjunto de acciones 
que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación 
con los demás actores. La Responsabilidad Social de la Empresa es una iniciativa de carácter voluntario.
 
Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad son:
 
 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 
 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 
 
Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el 
desarrollo humano y profesional de los trabajadores. 
Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. 
Si bien es una realidad sobre todo en el Tercer Mundo, hay que reconocer que bastantes empresas utilizan la 
Responsabilidad Social de la Empresa  como práctica para resolver sus conflictos, impulsando planes de desarrollo y de 
colaboración junto a las comunidades y gobiernos para que sus consecuencias, no sean tan perjudiciales en las sociedades.  
La Responsabilidad Social de la Empresa no es solo un lavado o modificación de imagen de las empresas respecto a la 
comunidad, sino que representa una formula de trabajo que da la oportunidad de aplicar normas éticas, laborales y 
sociales que regulan la sociedad.  
Podríamos decir que va más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales, tratando de crear una 
responsabilidad real frente a los daños que se están produciendo especialmente en el medio ambiente. Referido a esto 
último, yo quiero destacar que las empresas deben de tomar consciencia lo antes posible y de una forma seria, el 
problema de la contaminación, tratando de controlarlo  más de lo que se está haciendo hasta ahora, y tratar de todas las 
maneras posibles de reducir las emisiones que se realizan. 
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CONCLUSIÓN 
En definitiva, todo lo dicho, nos lleva a considerar la real importancia de la Responsabilidad Social de la Empresa para el 
conjunto de la sociedad, en especial para la sociedad civil al ser la que se encuentra más relacionada con ella. Es una 
buena herramienta para establecer los caminos adecuados en la actividad privada empresarial como también lo es para 
las empresas públicas y para la gestión, con el fin de que sus efectos inmediatos, actuales, futuros, directos e indirectos 
sean controlados en la sociedad, para un desarrollo armónico lo mejor posible para todos, siendo la Responsabilidad Social 
de la Empresa un medio más que adecuado para conseguirlo en la sociedad, si se toma consciencia de su relevancia en la 
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